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Le tourisme mémoriel en Europe centrale et orientale
1 Le XXe siècle a connu des violences extrêmes, de la Shoah aux purifications ethniques et
aux  déplacements   forcés   de  populations   entières.   La   carte  de   l’Europe   et  de   ses
populations  a  subi  une  recomposition  drastique  durant  et  après   la  Seconde  Guerre
mondiale.   Après   1989,   avec   l’ouverture   des   frontières,   est   apparu   un   tourisme
nostalgique et mémoriel : le retour des expulsés sur les lieux perdus de leur enfance,
mais  aussi  celui  de  survivants  ou  de  victimes  de  persécutions  qui  reviennent  sur  les
lieux   du   désastre   et   des   violences   commises   par   ou   dans   le   sillage   des   régimes
totalitaires...
2 Delphine  Bechtel  et  Luba   Jurgenson (dir.),  Le  tourisme  mémoriel  en  Europe  centrale  et
orientale, Paris, Petra, 2013, 322 p.
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Le tourisme mémoriel en Europe centrale et orientale
© Petra.
 
Trois journées d’août 1914
3 Trois journées d’août 1914 est un film de André Dartevelle en deux volets sur la mémoire
des massacres de civils du début de la Grande Guerre en Belgique.
4 Deux volets :




contre   l’humanité  ont   laissées,  d’autant  plus  vives  qu’aucune   justice  n’a   sanctionné   les
coupables.  Longtemps,   la   légende  des   francs-tireurs  belges   a   servi  de   justification   aux
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Les murs de Dinant
© André Dartevelle.
Les villages contre l’oubli : Le film explore les traces vivaces des massacres allemands du mois
d’août dans plusieurs villages gaumais de la province belge de Luxembourg. Le souvenir des
tueries et des incendies hante encore la population de deux villages, Ethe et Latour. Chaque
année,  elle  assiste  aux  cérémonies  où  cent  ans  après,   l’impunité  des  tueurs,   le  refus  de
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Les villages contre l’oubli
© André Dartevelle.
 
Le garçon du Rwanda
5 Bernard  Dan  réussit  dans  ce  roman  à  nous  faire  croire  en  la  rencontre  parfaitement
improbable  d’un  homme  qui  souffre  de  l’histoire  de  ses  racines  et  d’une  femme  qui





Dan, Le Livre de Joseph, Sophie Creuz affirmait dans L’Écho que c’était « une réussite ».
L’écrivain confirme ici son talent.
6 Bernard Dan, Le garçon du Rwanda, La-Tour-d’Aigues, Éditions de l’aube, 2013, 208 p.
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Le garçon du Rwanda
© Éditions de l’aube.
 
Ici pas de survivants
7 On connaît les atrocités du national-socialisme. Mais que sait-on du vécu des enfants
allemands pendant la guerre ? De leurs souvenirs, de la vision du monde qui en surgit,
de   l’Allemagne   qu’ils   ont   reconstruite ?   Festivités   nazies,   absence   des   pères,
bombardements,   fuite  devant   les  Russes  perçus   comme   la  menace   suprême,   exils
successifs à travers une Allemagne dévastée… C’est ce qu’une petite fille a vu et nous




8 Ingrid Brunstein, Ici pas de survivants, La-Tour-d’Aigues, Éditions de l’aube, 2014, 208 p.
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Ici pas de survivants
© Éditions de l’aube.
 
Mots croisés. Trois générations de Juifs argentins
9 Les  paroles  qui  se  croisent  entre  grands-parents,  parents  et  petits-enfants  reflètent
trois  moments  de  la  vie  de  la  bourgeoisie  juive  argentine :  le  grand-père  immigrant,




sans   la   moindre   notion   sur   ses   origines,   qui,   jeune   adulte,   émigre   en   France.
Protagoniste de cette histoire singulière, ce « juif perplexe » qu’est le petit-fils va faire
progressivement la découverte du judaïsme.
10 Philippe Enquin, Mots croisés. Trois générations de Juifs argentins, Paris, La Cause des livres,
2014, 362 p.
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Témoignage du Khurbn. La résistance juive dans les
centres de mise à mort – Chełmno, Bełzec, Sobibór,
Treblinka
11 Pour   la  première  fois  en   langue  française,  une  étude  traite  des  camps  spécialement




ont   tenu   à   effacer   les   traces   après   les   avoir   démantelés.   Malgré   l’importante
historiographie de la Shoah, ces camps n’ont fait, jusqu’à présent, l’objet que de très
peu de recherches universitaires. Pour montrer à quel point tous les groupes de Juifs
ont   résisté,   dès   qu’ils   l’ont   pu,   Sila   Cehreli   reconstitue   scrupuleusement   le
fonctionnement de ces camps et de l’opération génocidaire qui avait pour nom Aktion
Reinhard.
12 Sila  Cehreli,  Témoignage du Khurbn.  La résistance juive dans les  centres  de mise à  mort –
Chełmno, Bełzec, Sobibór, Treblinka, Paris, Kimé, 2013, 356 p.
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L’écriture des revenants. Lectures de témoignages de
la déportation politique
13 Que  faire  des  centaines  et  milliers  de  textes  que  nous  ont   légués   les  survivants  des
camps   de   concentration   et   d’extermination   nationaux-socialistes ?   Ces   textes   qui
peuvent  apparaître  monotones  et  répétitifs,  peu   fiables  aux  dires  des  historiens,  à
l’écriture  souvent  maladroite  de   l’avis  des   littéraires.  L’auteur  propose  un  mode  de
lecture qui  se met  à l’écoute  des revenants cherchant les  mots pour  dire une  réalité
insaisissable.   En   faisant   dialoguer   les   textes   au   sujet   d’une   expérience   commune
(l’arrivée,   la  déshumanisation  progressive,   la  découverte  des  ressorts  de  défense,   la
libération), il décèle dans les plis d’écritures inégales, entre le dit et le non-dit, la vérité
subjective du témoignage, littéraire ou non.
14 Peter  Kuon,  L’écriture  des  revenants.  Lectures  de  témoignages  de  la  déportation  politique,
Paris, Kimé, 2013, 460 p.
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Figurer l’autre. Essai sur la figure du « musulman »
dans les camps de concentration nazis
15 La  figure  du  « musulman »,  telle  qu’elle  a  été  décrite  par  les  témoins  survivants  des
camps nazis et étudiée par les universitaires, reste problématique. L’origine du terme
demeure  obscure,  et  son  analyse  compliquée  par  les  multiples  enjeux  que  soulève  le
phénomène   concentrationnaire   et   génocidaire   nazi.   Figurer  l’autre  entreprend
d’approfondir   l’analyse  et  de  clarifier   les  contours  de  cette   figure.   Il  en   interroge
l’exemplarité   dans   le   cadre   de   la   connaissance   du   fait   nazi.   Un   réexamen   des
témoignages  publiés,  ainsi  que  des  dessins  des  camps,  permet  d’y  déceler  les  indices
d’un univers de représentations qui a pu présider à la formation du « musulman ». À la
source   de   ces   processus   d’évocation   se   tient   un   fonds   de   visions   coloniales   et




16 Paul Bernard-Nouraud, Figurer l’autre. Essai sur la figure du « musulman » dans les camps de
concentration nazis, Paris, Kimé, 2013, 308 p.
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prisonniers  de   guerre   soviétiques   sur   lesquels   ont   été   expérimentés   les  premiers
gazages et aux déportés jugés trop faibles pour travailler.
18 Après des recherches dans les archives du Musée d’Auschwitz, à l’aide de témoignages
et   en  dialoguant   avec   les   études  des  historiens   les  plus   qualifiés,   Frediano   Sessi
reconstitue la vie quotidienne dans ce complexe de terreur sans pareil comprenant le
camp   principal   (Auschwitz I),   Birkenau   (Auschwitz II)   et   Buna-Monowitz
(Auschwitz III). Cette étude, à la fois détaillée et accessible à tous les publics, répond
aux exigences fixées par Primo Levi : « Chaque homme est tenu de savoir qu’Auschwitz
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Diasporas n° 22. « Écrire sa vie »
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